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Osmanlılar döneminden bu yana dünyaya ün salan beğeni kazanan ve hayranlık uyandıran el İşlem eciliği, nakış ve kanaviçe işle­
meleri Batı ülkelerindeki insanları öylesine etkilem iş olmalı ki, bu durum el iş lem eciliğ i sanatında yeni b ir doğuşa yol açmış. 
Goblen tablo işlemeleri moda olmuş, işte Ayla Bal'ın işlediği bu tür tablolar arasında «Preveze Z a fe r in in  de seçkin bir yeri var...
Ayla Bal, el emeği, göz nuru tablolarını 
Haziran ayı ikinci yarısında , Taksim 
Opera Sanat galerisi’nde sergileyecek.
m eciliğine merak sarmış. Yap­
tığı tabloların hepsi birbirinden 
güzel...
Bir subay eşi olan Ayla Bal 
çalışmalarını şöyle anlatıyor:
«—  Eşim Kıbrıs'ta görevli o l­
duğu yıllarda, çevredeki bazı 
arkadaşlarım, etamin-kanaviçe 
kumaş üzerine baskılı tablolar 
işliyorlardı. B itird iklerinde çok 
hoşuma g itti, böylece ben de 
bir kaç deneme yaptım, çev-. 
rem çok başarılı olduğumu söy­
ledi. Bu teşvik beni daha da 
heveslendirdi. Oysa daha önce 
resim sanatına bir ilg i duyma­
mıştım, müzik çalışmalarına a- 
ğırlık vermiş, piyanoyu seçmiş­
tim . Arkadaşlarımın etkisi ile 
olsa gerek, birdenbire resim ve 
elişlemesi tablolara karşı bir 
istek uyandı bende. Uzunca bir 
süreden beri yaptığım çalışma­
lar sonucu 15 tablo işledim.»
«Ağaca isim yazan kız» tablosu (solda) ve «Kitap okuyan kız» tablosu (sağda)...
ne basıp, tabloların aslına uy­
gun renklerdeki ip lik lerle  bera­
ber piyasaya sürerek elişi işle­
m eciliğinde bir yenilik yarat­
tılar.
Kısa sürede benimsenen bu ye­
ni usul eliş lem eciliğ i ülkemiz­
de de yaygınlaştı ve hanımlar- 
ca benimsendi.
iğne ile kuyu kazarcasına sa­
bırla ve tit iz  çalışmayla hanım­
ların işledikleri bu tablolar ger­
çekten güzel olmakta ve artık 
evlerim izin duvarlarında yerini
almakta.
işte Ayla Bal da bu hanımlar­
dan b iri... İstanbullu, Çamlıca 
kız lisesi mezunu, okul yılla rın­
da müzikle uğraşmış piyanoyu 
kendine «Hobi» olarak seçmiş. 
Ama şim di bu tür tablo işle­
Halen, eşinin görevi icabı Çor­
lu ’da oturan Ayla Bal'ın işle­
d iğ i tablolar arasında «Preveze 
zaferi», «Balerin kızlar», «Van 
Gogh.un meyhanesi», «Atlar», 
«Ağaca isim yazan kız» bir sa­
nat harikası nite liğ inde...
Büyük boyuttaki bir tabloyu an­
cak iki ayda, küçükleri ise 20 
günde işleyebildiğim  söyleyen 
Ayla Bal, bugünlerde Türkiye '­
de ilk  kez bu türde bir sergi 
açma hazırlığında.
Haziran ayının ikinci yarısında 
Taksim ’deki «Opera Sanat Ga­
le r is in d e  açacağı sergide, el 
emeği-göznuru tablolarını sa­
natseverlere sunacak.
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